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SUMMARY
THE LAST BANkNOTES OF SFR YUGOSLAVIA
Many Croatian banknote collectors often discuss which issue of SFR Yugoslavia’s 
banknotes was the last to still belong to Croatian national issue, that from 1990 or that 
from 1991.
This article is an attempt to provide a comprehensive answer, taking into account and 
analysing all the practical and factual elements of the tempestuous political situation that 
took place “in the field” in the new Croatian state during the agony and dissolution of 
Yugoslavia, right until the final international recognition of Croatia’s independence.
The period during which two kinds of money co-existed, in one way or another, on 
the territory of the Republic of Croatia is viewed from the monetary aspect. The Croatian 
dinar was issued in Zagreb and the new “Yugoslav” dinar in Belgrade. In the author’s 
view Croatian national issue within the Yugoslav community must also include the 1991 
dinar, and he gives all the arguments at his disposal to support it. Each collector must 
make the final assessment for him or her self.
